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Viral agents seem to be linked to multiple sclerosis (MS). This association is based on
evidence of (1) early exposure to viruses and MS onset; (2) increased prevalence of MS
disease in specific geographic regions; (3) likelihood of developing MS being more
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that the prevalence of BKV antibodies in sera from MS patients is higher than that
detected in normal individuals, while levels of antibodies against BKV and JCV are
lower in MS patients compared to those of normal subjects.
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